Történeti vigjáték 4 felv. - irta Dóczy Lajos by unknown
Dóezy Lajos verses vigjátéka uj átdolgozás szerint,
itt először.
l f  1 1 E E Z I 1 I I
Idénybérlet 28. szám.
Páros
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
II. Kis bérlet 8. szám.
Páros
P é n te k e n , 1889 . O k tó b e r  hó  2 5 -é n ,
az uj átdolgozás szerint, ITT ELŐSZÖR;
Történeti vígjáték 4  felv. Irta Dóczy Lajos. (Rendező: Rakodczay.)
Z E J V I Ó I - . Y E l K . í
Lajos, magyar király — — Balassa. Carrara Ferenez, Pádua fejedelme — Mándoki.
Erzsébet, neje — — Lászyné. Cecco, fia — — Somló.
Drugeth Mária — — Medgyaszai E. | Catherina, leánya — — — Árday Ida. j
Bubek, nádor — — — Havy, Anselma, ennek szobaleánya — — Ellinger Ilona,
Laczfi Apor István, erdélyi vajda — Péchy. Ajtónálló — — — Juhay. -
Lófő, fegyverhordozója — — Hatvani. Magyar tiszt — — — Antalfi.
Duezi, Mária apródja — — Palotai P. Harcsa, magyar harczos — Némethy.
Tóth Lőrincz, j — Gulyás. Olasz tiszt — Szabó.
Simon mester, J magyar urak Püspöki. Giulio — — — — Gyöngyösi.
Szerdai, 5 — Karacs. ! Olasz katona — — — Mátra v.
Barbó Pantaieone, velenczei követ Szentes, Udvari nép. Velenczei nép. Alabárdosok. Katonák. Apródok.
Helyárak: A lsó- és közép páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 írt. Támlásszék 
az első négy sorban 1 frt 20 kr. V —-X. sorig 1 frt. X I—XIV sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két elsősorban  
6 0  kr, a többi három sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. 
Vasár- és ünnepnapokon 30 kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1© kr. 
Kedvezm ényes-jegyek egész nap válthatók.
ITo!jiósz4n»: 2 8 ,
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig  és délután 3 —5-ig , valamint este a pénztárnál.
J& SL  9 " ,  e l ő l
Holnap szombaton, 1889. év október hó 26-án, páratlan bérletben, uj betanulással:
O B P H E U S .
Nagy kiállítású operette 3 felv.
Előkészületen újdonságok : Ideges nők, vígjáték; és Pünkösd Flórenczben, operette.
J r a l e n M n  R üm J <»»,
igazgató.
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